





































baran ini," katanyayangturnt di-
senaraikandalamprogramRoad To
Rio 2016.
Muslifah yang turnt merangkul
emasdalamacaraberpasukan10m
Air Rifle wanita bergandingande-
nganNurul FarahAfiqahdanRoss-
hafira memberitahu,tumpuarmya



























rfarah Afiqah Mohd. Taufekh dari
Universiti Putra Malaysia (UPM)
yang akhirnyaterpaksaakur me-
namatkansaingandi tempatkedua
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ngumpu1487.7mata.
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